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En d iversas seccion es  de es te  informe se han hecho sugerencias 
e s p e c íf ic a s  sobre e l  mejoramiento y e l  d e sa rro llo  de la  organ ización  
In s t itu c io n a l d e l mercado común. Conviene ahora a b a liza r  de modo gene­
r a l  algunos de lo s  problemas que se  presentan en e s te  campo y de cuya 
so lu ción  depende e l  avance dé la  in tegración  en ,e l  futuro*
No era  este  e l  caso en la s  etapas form ativas d el movimiento m ulti­
n acion a l, pero una vez en funcionam iento e l  programa de in teg ra c ión , y 
habiendo dado lugar a firm es expectativas económ icas, a v igorosas 
co rr ie n te s  de com ercio e inversión  y a a ju stes  en la  le g is la c ió n  de los  
países miembros, lo s  órganos reg ion a les  encargados de la  adm inistración 
de lo s  tratados y programas asumen un papel e s tra té g ico  en e l  d e sa rro llo  
integrado de Centroamérica* La cooperación  y .a s is te n c ia  té cn ica  d el ex te ­
r io r  seguirán desempeñando funciones importantes en m ateria de in v estig a ­
c ió n  y complementación  financiera* No obstan te , habrá que m od ifica r  sus 
modalidades de acción  a f in  de adaptarlas a l requerim iento b á s ico  de 
fo r ta le c e r  las in s t itu c io n e s  reg ion a les  y e s ta b le ce r  un mínimo de co o rd i­
nación de lo s  d is t in to s  programas a través suyo.
En gen era l, e l  cuadro in s t itu c io n a l de la  in tegración  ha cumplido 
sa tisfactoria m en te  sus funciones desde que se con stitu yó  él mercado común» 
A pesar de e l l o ,  la  magnitud y com plejidad de las tareas a r e a liz a r  y , 
sobre tod o , la  ex traord in aria  expansión y d iv e r s i f ic a c ió n  de las  a c t iv i ­
dades que caen en su ju r is d ic c ió n , plantean varias cu estion es  que conven­
d r ía  atender con prontitud» Son las  que se re fie r e n  principalm ente a 
la  necesidad de ampliar los recursos de las in s t itu c io n e s  reg ion a les , a 
la  a r t icu la c ió n  y coord in ación  c re c ie n te s  de sus activ id ad es y a l e s ta ­
b lecim ien to  de algunas nuevas entidades para lle n a r  funciones o cu b rir  
v a cíos  claramente sentidos en la  p ráctica*
En e l  a n á lis is  que sigue se ha procurado d ife re n c ia r  io s  problemas 
r e la t iv o s  a lo s  organismos que pudieran c la s i f i c a r s e  como e je cu t iv o s  
— la  SXECA, e l  BC1E, e l  1CAITI y la  ESAPAC—  de lo s  que afrontan las 
entidades que establecen  las ' d ir e c t r ic e s  y or ien ta cion es  de la  adminis­




pudieran c a l i f i c a r s e  de entidades d ir e c t iv a s , como e l  Consejo Económico 
Centroamericano y e l  Consejo E jecu tivo d el Tratado G eneral.
a ) F ortalecim iento y coord in ación  de los  organismos e je cu tiv a s
En unos casos — la  SlECA y e l  BC1E— los  esfu erzos in ic ia le s  se han 
centrado en su con so lid a ción  como órganos bá s icos  d e l programa de integra^ 
c ió n . En o tro s  casos — e l ICAITI y la  ESAPAC, in s titu a , ones creadas ya 
en la  década a n terior—  se ha efectuado últimamente una reor ien ta c ión  de 
sus a ctiv id a d es , en función  de las nuevas necesidades que p lanteó e l  
estab lecim ien to  d e l mercado comón.
Sin embargo —y cualqu iera  que haya s id o  e l  ca so — ex is ten  actu a l­
mente una s e r ie  de problemas comunes a esos organismos y que se r e fie re n
a) a l mejoramiento y cap acita ción  de sus cuadros té c n ic o s ; b )  a la  
r e la t iv a  d e b ilid a d  de lo s  es fu erzos  de promoción en los  secto re s  o a c t i ­
vidades de mayor im portancia para la in tegra c ión ; c )  a la  in s u fic ie n te  
coord in ación  y forta le c im ien to  re c íp ro co  de sus respectivas tr a b a jo s , y
d ) a l d e s a rr o llo  de nexos més estrechos con las in s t itu c io n e s  gubernamen­
ta le s  de cada país*
El e f ic a z  funcionamiento de los  organismos de la  in tegración  no 
depende exclu s ivanente de la  mayor d isp o n ib ilid a d  de recursos fin a n cie ros  
y de personal té cn ico  y adm inistrativo com petente. Se requ iere  también 
conjugar y a ju star gradualmente lo s  d iversos  elementos dentro de sistem as 
e f ic ie n te s  de organ ización . Con tod o , la  im portancia de d isp oser de té c ­
n icos  y adm inistradores altamente c a l i f ic a d o s  es r e q u is ito  in e lu d ib le  
para que las in s titu c io n e s  reg ion a les  puedan brindar a los  pa íses  la  
a s is te n c ia  y co laboración  que p recisa n . En e s te  orden de ideas se r ía  
acon se jab le  a co rto  p lazo com pletar los  cuadros e x is te n te s  con personal 
del e x te r io r  s i  fuese d i f í c i l  o im posible con tratar e p e c ia lis ta s  cen tro ­
am ericanos. Asi en un período inmediato parece razonable adoptar e l  
p r in c ip io  de con tratar los  s e rv ic io s  d e l personal atendiendo más a su 
capacidad p ro fes ion a l y a su id e n t if ic a c ió n  b á s ica  con lo s  postulados 
de la  in teg ra c ión , que a c r i t e r io s  de n acion a lidad .
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Al mi amo tiem po,' es urgente in s t i t u ir  un amplio programa destinado
í  V  ; * - ,  ,
fundamentalmente a fo r ta le c e r  y a cap acita r  e l  personal de Vás in s t itu ­
cion es  c ita d a s . Hasta la  fecha se ha procurado a d iestra r  en cursos espe­
c ia le s ,  dentro y fuera de Centroam érica, a algunos funci onarios de lo s  
órganos de la  in tegra c ión . También podría  avanzarse con la  e je cu c ió n  
del proyecto de am pliación de activ id ad es de la  ESAPAC» y con la  forma­
c ión  de elementos té cn ico s  en e l  ICA1T1 aprovechando la concurrencia  
de lo s  expertos d el e x te r io r .  Pero podría  lograrse  mucho más, con un 
programa específicam ente diseñado para s a t is fa c e r  las  necesidades de 
esos organismos unido a un proceso de tra n sferen cia  p e r ió d ica  de perso­
nal entre in s t itu c io n e s  que perm itiera  u t i l i z a r  con más e f i c a c ia  loa  
núcleos té cn ico s  b á s ic o s .
En todo caso , la  gran cantidad de demandas a s a t is fa c e r  y la  esca­
sez  de lo s  recu rsos hacen urgente e v ita r  que se d isperse  la  acción  dé 
las  entidades mencionadas, y destãca la  necesidad de concentrar s e le c t iv a  
mente sus esfu erzos en campos y problemas determ inados. Sé lo g r a r ía  a s í 
no s ó lo  m ejorar la  asignación  de lo s  recursos’ , s in o  mantener orientada * 
con c r i t e r io  centroam ericano la  cooperación  éécñic «  e x te r io r .
La e s p é d a íiz a c ió h  y concentración  s e le c t iv a  de lo s  traba jos  de lo s  
organismos e je cu t iv o s  de la  in tegración  no im plica  cambios fundamentales 
en sus a tr ib u c ion es . De hecho c a s i todos sé créaron para desempeñar fun­
c ion es  e s p e c íf ic a s  y b ien  delim itadas. De esta  manera, e l  fomento de la  
in d u s tr ia liz a c ió n  y de las obras públicas en esca la  reg ion a l entran en la  
ju r is d ic c ió n  d el BCIE} la  adaptación, a s im ilación  y d e sa rro llo  de la  tecno 
lo g ia , n ecesarios para promover los  cambios en la  e s tru ctu ra  productiva  de 
la  reg ión , definen  e l  p r in c ip a l campo de a ctiv id ad  del 1CA1T1. El d e sa rro llo  
de una adm inistración e f ic ie n te  en cada país para atender los  d iversos  trn  
tados de in tegración  con stitu ye  e l  o b je t iv o  inmediato de los  tra b a jos  de 
là  .ESAPAC. Velar por la  a p lica c ió n  corre cta  de lo s  tratados y por e l  cum­
plim iento de las  reso lu cion es  que emanen de lo s  organismos d ir e c t iv o s  de la
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in tegración  son la s  funciones p r in c ip a le s  de la SXECA, Sin embargo, la 
s itu a c ió n  de esta  última entidad es d is t in ta  por la mayor amplitud y 
d ivers id a d  que ha adquirido su campo de activ id ad es*-^
En e l  caso  del BCXE y d el XCAXT1 las  ideas expuestas no son a p lica ­
b le s  solamente a lo s  programas de promoción, s ino también a o tros  s e rv i­
c io s  que prestan a l se ctor  privado. E llo  im plica que sus a ctiv id ad es  de 
c r é d it o ,  y de servicio té cn ico  se amoldaríana una p o l í t i c a  d e fin ida  en cuanto 
a campos, esca las  de p riorid ad es  y términos de concesión  en ves de ser un 
r e f l e j o  pasivo de la  demanda de sus d is t in to s  u su arios. De esta  manera, 
e l  1CAITX y e l  BCIE proporcionarían  y encauzarían los s e rv ic io s  té cn ico s  
esen cia les  a l d e sa rro llo  de la in tegración  y los  medios para fin a n cia r  
los  proyectos y obras de t ip o  re g io n a l, respectivam ente.
De otra  p a rte , es m an ifiesta  la  necesidad de e s ta b lecer  re la c ion es  
más estrechas entre la S1ECA, e l  BCIE, e l  ICAITI y la  ESAPAC, a s í craso 
entre éstos  y los  Consejos Económico y E je cu tiv o . A s í, por ejem plo, los  
s e rv ic io s  de c r é d ito  del BCIE son n ecesarios  para ampliar e l rad io  de 
acción  del l ib r e  com ercio a las  a ctiv id ad es  productivas su jetas  a r e s t r i c ­
cion es t ra n s ito r ia s  y que requieren de recursos fin a n cie ros  para esp ecia ­
l iz a r  su producción  o modernizar sus in sta lacion es*  En este  proceso son 
también im prescindibles los  s e r v ic io s  del XCAXTX, que tien e  por su lado 
la  función leg a l de asesorar técnicamente a lo s  Consejos en m ateria de 
a p lica c ió n  de in cen tivos  f i s c a le s  uniformes y del Convenio sobre Indus­
t r ia s  de In teg ra c ión . Asimismo, la p o l í t i c a  c r e d it ic ia  del BCIE está  
condicionada a las normas d el l ib r e  com ercio y equiparación  arancelaria  
que determinen lo s  Consejos de la  in tegración  y a su vez la  a p lica c ió n  
e f ic ie n te  de estas últimas seguramente se b e n e fic ia rá  de la a s is te n c ia  de 
la  ESÁPAC para modernizar y adaptar las estructuras adm inistrativas nacio_ 
nales a las  necesidades del mercado común»
I J  Los aspectos r e la t iv o s  a una reestru ctu ración  de la S1ECA se analizan 
en un estu d io  que ha preparado esa S ecretaría  a p e t ic ió n  del Consejo 
Económico Centroamericano. El Comité Asesor de P la n ifica c ió n  para 
Centroamérica (OEA/BID/CEPAL/SIECA/BCIE) ha señalado también la n eces i­
dad de fo r ta le c e r  y reestru ctu rar la organ ización  interna de e s te  orga­
nismo, por lo  que toca  a la  am pliación de sus a tribu cion es reg ion a les  en 
materia de programación económica y so c ia l*
/ Para cu brir
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Para c u b r ir .* aqu ellos  aspectos en que «sas re la c io n e s  son más 
estrechas y frecu en tes , quizá' convendría es ta b le ce r  unidades espe­
c ia le s  dentro de cada organ ización . S ería  igualmente aconsejable  
organizar reuniones p er ió d ica s  entre esas in s t itu c io n e s  para exami­
nar lo s  re sp e c t iv o s  programas de tra b a jo , o r ien ta r  sus tareas y eva­
luar lo s  resu ltados de su co laboración  en las que lle v e n  a cabo en 
forma con junta . Esto le s  p erm itir ía  co laborar más eficazm ente con 
io s  órganos d ir e c t iv o s  d el Tratado General.
En c ie r to s  c ír c u lo s  privados y gubernamentales preocupa la  p r o l i ­
fe ra ció n  de nuevas in s t itu c io n e s  centroam ericanas. Sin embargo, de 
tenerse en cuenta la  am pliación sustan cia l de la  e s fe ra  de a ctiv id ad es  
del mercado común parece c la ro  que lo s  organismos es ta b le c id o s  apenas' ' i , <
constituyen los primeros componentes de Una constelación mucho más 
amplia de instituciones necesarias para el adecuado funcionamiento de 
la integración económica.
Por otra  p a rte , fren te  a l crecim iento  de esas necesidades han.
1 2/
surgido m ultitud de propuestás para lá  creación  de nuevos organism os.—
\ ' 
Sin embargo, e l  verdadero problema rad ica  en determinar lo s  que en,
rea lid ad  se p recisa  in s t itu ir  en la s  d ife ren tes  etapas de desen vol­
vim iento d el mercado común, a s í  como en la s  c a r a c te r ís t ic a s ,  organ i­
zación  y a tribu cion es que hayan de o to rg á rse le s . Conforme a esas 
ideas e l  procedim iento más seguro para emprender la  innovación in s t i ­
tuciona l parece c o n s is t ir  en determinar lo s  puntos de crecim ien to  de 
,1a in tegración  que requieran acción  re g io n a l, a s í  como en id e n t if ic a r  
lo s  obstácu los cuya superación supone adóptár medidas de ese ca rá c te r .
2 / Ya se han propuesto, en tre  o tra s , una organ ización  reg ion a l para 
e l  mantenimiento de ca rre te ra s , un in s titu to , ;de pesca , una empresa 
de telecom unicaciones y una entidad de in v estiga cion es  geo lóg ica s  




Los organismos de la  in tegración  ya es ta b le c id o s  podrían p a r t ic i ­
par activamente en la  creación  de nuevos mecanismos o in s titu c io n e s  
orientados a p erfeccion ar e l  programa reg ion a l de d e s a rr o llo , lo  mismo 
a l e laborar lo s  estu d ios  básicos, que a l p restar ayuda y apoyo d ir e c to  
durante las primeras etapas de su in serción  en e l  cuerpo in s t itu c io n a l 
d e l mercado, común* Este procedim iento podría a p lica rse  en m últip les ? 
casos* Por ejem plo, cabría  adoptarlo  para que e l  BCIE tomase la  in ic ia ­
t iv a  de crear un mercado de ca p ita le s  del alcance reg iona l*  De igual 
manera e l  ICAITI podría desempeñar s im ila r  papel en e l  estab lecim ien to  
de s e r v ic io s  e sp ec ia liza d os  de in v estiga ción  in d u str ia l en los  d is t in to s  
pa íses  y en la  creación  de una entidad reg ion a l de in v estiga ción  de 
recursos naturales*
Son va ria s  las razones que aconsejan segu ir esta  lín ea  de conducta» 
En primer lugar, como la  mayor parte del personal centroam ericano ca p a ci­
tado está  absorbido c a s i por completo por las  in s titu c io n e s  e x is te n te s , 
no será  f á c i l  crear  otras mientras a l mismo tiempo no se disponga de los  
recursos té cn ico s  y adm in istrativos necesarios* Pareciera a s i aconseja­
b le  que las in s titu c io n e s  más antiguas sum inistren e l  mínimo requerido 
en las primeras fases de su organización* En segundo lugar, las p o s ib i­
lidades de buen é x ito  serán mayores s i  las nuevas in ic ia t iv a s  se desarre» 
lia n  b a jo  la p rotección  de las estructuras más fu ertes  con que cuenta 
la  in tegra ción .
Finalmente, conviene r e fe r ir s e  a las re la c ion es  entre e l  BCIE, e l  
ICAITI y la  ESAPAC, con las in s titu c io n e s  nacionales de los  países 
miembros. Las funciones de las  tre s  primeras entidades no e x is t ía n  ant£ 
riorm ente en Centroam érica. Por lo  tan to , la cu estión  no co n s is te  de 
modo p r in c ip a l, en re so lv e r  problemas de d u p licación  y e s p e c ia liz a c ió n  
entre unos y otros  organism os, s ino en que lo s  mecanismos de la  in tegra ­
c ió n  aporten nuevos elementos complementarios a la  acción  que cada país 
lle v a  a cabo por separado. Esto se m anifiesta  en muchos campos, pero 
sus requerim ientos inmediatos se encuentran en e l  sistem a ban cario , la 
balanza de pagos, e l  d e sa rro llo  in d u stria l y la  reforma adm inistrativa»
/b )  Reorganización
yb ) Reorganización ÿ perfeccionam iento de lo s  organismos d ir e c t iv o s
L a  f le x ib i l id a d  y  e f i c a c ia  con  que han venido actuando e l  Consejo, 
Económico y e l  Consejo E jecu tiyo  no s ó lo  han perm itido re so lv e r  los  pro», 
blemas que se han planteado, s in o  también es ta b le ce r  lo s  primeros e l e -  , 
mentos de una v a lio sa  ju risprudencia  re g io n a l sobre in tegra c ión .
Con tod o , las cambiantes necesidades del mercado comón, y especia l, 
mente e l  crecim ien to  de su e s fe ra  de in flu e n c ia , han hecho in s u fic ie n te  , 
la  actua l organ ización . , . .v  ■
En primer lu g a r ,s lo s  problemas que reclaman la atención  del Consejo 
E jecu tivo  tienden a presentarse con una rapidez cada vez mayor, y sobre­
pasan la que e l  p rop io  Consejo puede alcanzar eñ sus a ct iv id a d e s . La 
d e c is ió n  de ce le b ra r  reuniones p er iód ica s  ha perm itido descongestionar en 
parte  un poco la  agenda de ese organismo# Pero hace fa lt a  además que los 
gobiernos eximan a sus representantes ;en e l  Consejo E jecu tivo  de toda r e s ­
ponsabilidad  o función ajena a. la ,.in tegración  económica* También sería  
d e l caso asegurar, en. lo .p o s ib le ,  la  continuidad de es to s  funcionarios., 
y f a c i l i t a r l e s  recursqs y  personal e s p e c ia liz a d o 1de otras  dependencias 
pú blicas cuando su t r a b a jo , lo ,e x i ja .  'De esá manera, e l  Consejo E jecu tiv o  
e s ta r ía  en con d icion es de crear d is t in to s  grupos de tra b a jo  que le pres­
ten co laboración  técn ica  en m ú ltip les  campos, de poder ampliar, a s í sus 
a ctiv id ad es  en forma gradual. ,
En segundo lugar, s i  b ien  e l  Consejo'Ecónóraieo'y e l  Consejo Ejecu­
t iv o  están preparados para abordar determinado t ip o  de problemas, en o tros  
casos se n eces ita  la p a r t ic ip a c ió n  de otras  en tidades. Por ejem plo, los  
que se r e fie re n  a l tran sporte ,, la  energía e lé c t r ic a ,  e í  d e sa rro llo  a g r í -  <v 
c o la  y determinados aspectos de la  p o l í t i c a  in d u s tr ia l, requieren la  
in terven ción  a l n iv e l centroam ericano de los  m in is ter ios  de Comunicacio­
nes y Obras P ú blicas, los  4e, A gricu ltu ra , los  in s t itu to s  de e l e c t r i f i c a ­
c ió n  y las in s titu c io n e s  de , fom ento.' -,
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De a l l í  que, asociados a la evo lu ción  del mercado común hayan empe­
zado a esta b lecerse  nuevos mecanismos e in s t itu c io n e s  intergubernamenta- 
les  de alcance centroam ericano, como lo s  Consejos M onetario, Superior 
U n iv ers ita r io , de Turismo y de Trabajo y P rev isión  S o c ia l , la  Reunión de 
M inistros de A gricu ltu ra  y la  de M inistros de Hacienda. Más aún, parece­
r ía  conveniente crear otras para cu b rir  paralelamente v a rios  campos de 
im portancia.
Así por ejem plo, en la  tercera  parte de este  informe, a l  ana lizar 
lo s  programas reg ion a les  por s e cto re s , se plantea la  necesidad de in s t i ­
tu c io n a liza r  la  reunión de M inistros de Obras P ú b licas, creando e l  Consejo 
Centroamericano de Transportes, y de es ta b le ce r  un organismo para atender 
lo s  asuntos de la  e l e c t r i f i c a c ió n .  De adoptarse como procedim iento de a p li 
ca c ión  gen era l, se podría l le g a r  a contar con un sistem a de com isiones 
s e c to r ia le s  sim ilares en su estructura  a los  subcomitás d el Comité de 
Cooperación Económica, y con grupos dé traba jo  dedicados a atender los 
asuntos con cretos  que le s  encomienden esas com isiones.
Con la creación  de es tos  mecanismos e in s titu c io n e s  surge la  necesjl 
dad de es ta b le ce r  una función  destinada específicam ente a o r ien ta r  las 
d is t in ta s  activ idades de la in tegración  de manera coherente y u n ita r ia .
El Tratado General co n fie re  esta  facu ltad  a lo s  Consejos Económico y E je­
cu tiv o  (artícu losX X  y XX I); s in  embargo, los  m in is ter ios  de Economía d i f í ­
cilm ente podrían procurar su a p lica c ió n  s in  invadir la ju r is d ic c ió n  de 
otras  dependencias públicas que, en última in sta n cia , son sus iguales j e ­
rárquicos en cada p a ís .
No es f á c i l  re so lv e r  e s te  problema a c o r to  p la zo . Hasta que se des­
a rro lle n  nuevos mecanismos, e l  Consejo Económico y e l  Consejo E jecu tivo  teti 
-  drán que desempeñar úna intensa labor de d ivu lgación  y de convencim iento 
para impulsar la adopción de medidas en los  d is t in to s  campos de in terés para 
la  in tegración  centroam ericana. Finalmente las reuniones m in is te r ia le s  m ixtas, 
como la  de M inistros de Economía y de Obras Públicas (1963 ), y la  de 
M inistros de Economía y de Hacienda (1965 ), podrían ser e l  medio más ade­
cuado para tra tar los  asuntos de in terés  común y que exigen d ecis ion es  
con ju n tas.
